



Dana 19. listopada 2009. na 17. katu zagrebaèkoga hotela West-
in, s poèetkom u 11 sati odrÞana je Sveèana sjednica u povodu
obiljeÞavanja 90. obljetnice Kemijsko-inÞenjerskog studija u Za-
grebu.
Nakon Lijepe naše te akademske himne Gaudeamus u izvedbi
Akademskoga zbora “Vladimir Prelog”, profesor Stanislav Kuraji-
ca, dekan FKIT-a, obratio se s nekoliko pozdravnih rijeèi nazoèni-
ma. Nakon njega auditoriju su se obratili još i profesor Otto
Horvath, dekan Fakulteta inÞenjerstva na Panonskom sveuèilištu
iz Veszpréma, profesor Stanko Tonkoviæ, predsjednik Akademije
tehnièkih znanosti Hrvatske, akademik Nenad Trinajstiæ u ime
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, profesor Aleksa Bjeliš,
rektor Sveuèilišta u Zagrebu, gospodin Ivo Jelušiæ, dogradona-
èelnik Grada Zagreba te na kraju profesor Izet Aganoviæ, izaslanik
predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesiæa i po-
sebni savjetnik u podruèju znanosti i obrazovanja.
Nakon pozdravnih rijeèi i èestitki visokih uzvanika uslijedio je
glazbeni predah, ponovno uz Akademski zbor “Vladimir Prelog”,
koji je pod dirigentskom palicom profesorice Ive Juras izveo sklad-
bu Tourdion nepoznatoga francuskog autora i Aleluju Philippa
Heinricha Erlebacha. Zatim se Skupu opet obratio dekan FKIT-a,
profesor Kurajica. U svome je govoru na poèetku proèitao poz-
dravna pisma premijerke Jadranke Kosor te predsjednika Hrvat-
skoga drÞavnoga sabora Luke Bebiæa, nakon èega je ukratko
predstavio djelovanje FKIT-a u proteklih deset godina kao i smjer-
nice djelovanja u narednom razdoblju.
Nakon inspirativnog dekanova govora profesorica emerita Marija
Kaštelan-Macan predstavila je Monografiju Fakulteta kemijskog
inÞenjerstva i tehnologije 1919.–2009., ukratko opisavši njezin
sadrÞaj i istaknuvši ljude koji su doprinijeli da ta hvale vrijedna edi-
cija ugleda svjetlo dana. Uslijedio je ponovno glazbeni predah, ali
ovoga puta uz Street saxophone quartet studenata Muzièke aka-
demije, koji su svojim glazbenim umijeæem nazoène gotovo digli
na noge.
Zatim je dodijeljena nagrada “Franjo Hanaman”, koju je Fakul-
tetsko vijeæe FKIT-a za svekoliku djelatnost na promicanju Fakul-
teta ove godine odluèilo dodijeliti profesoru Marku Rogošiæu. Pro-
fesorica Vesna Tomašiæ je prije samoga uruèenja proèitala obraz-
loÞenje odluke Fakultetskog vijeæa. Nakon toga uslijedila je dodje-
la priznanja i zahvalnica. Priznanje za dugogodišnji nastavni i
znanstveni rad dodijeljeno je profesorici Štefici Cerjan Stefanoviæ.
Tom je prigodom profesorica Sandra Babiæ izrekla nekoliko rijeèi
zahvale. Nadalje, priznanje za dugogodišnji nastavni i znanstveni
rad te izuzetan doprinos razvoju FKIT-a dodijeljeno je profesorici
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* Tekst æe biti objavljen i u Glasniku AMACIZ-a, br. 43 (2009).
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Sudionici proslave za vrijeme intoniranja Lijepe naše
Heleni Jasni Mencer. Isto je priznanje dobio i professor emeritus
Branko Kunst. Priznanje za dugogodišnji znanstveni rad dodi-
jeljeno je profesorici Emiliji Tkalèec. Uslijedila je dodjela zahvalni-
ca profesorima koji su u proteklih 10 godina obnašali duÞnost
dekana i to, kronološkim redom, profesorici Stanki Zrnèeviæ, pro-
fesorici Jasenki Jelenèiæ te profesoru Antunu Glasnoviæu.
Nakon toga Sveuèilištu u Zagrebu dodijeljena je zahvalnica za vi-
šegodišnju uspješnu suradnju i zasluge za napredak FKIT-a. Zah-
valnicu je u ime Sveuèilišta primio profesor Tonko Æurko,
prorektor za financije i poslovanje. Zahvalnice za višegodišnju us-
pješnu suradnju i podupiranje aktivnosti FKIT-a dodijeljene su
Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (primio akademik Tri-
najstiæ), Akademiji tehnièkih znanosti Hrvatske (primio profesor
Tonkoviæ), Hrvatskoj gospodarskoj komori (primio direktor Centra
za kvalitetu HGK, Trpimir Ýupiæ, dipl. inÞ.), Hrvatskome društvu
kemijskih inÞenjera (primio predsjednik, profesor Branko Tripalo),
Hrvatskom kemijskom društvu (primio predsjednik, profesor Vito-
mir Šunjiæ), AMACIZ-u (primila predsjednica Društva, profesorica
Jasenka Jelenèiæ).
Nakon tih zahvalnica koje je uruèio dekan Kurajica, zahvalnice za
višegodišnju suradnju uruèio je profesor Bruno Zeliæ, prodekan za
nastavu FKIT-a, Fakultetu inÞenjerstva na Panonskom sveuèilištu iz
Veszpréma, zatim Fakultetu elektrotehnike i raèunarstva, Fakul-
tetu strojarstva i brodogradnje te Farmaceutsko biokemijskom fa-
kultetu Sveuèilišta u Zagrebu, Fakultetu za kemiju i kemijsku
tehnologiju Sveuèilišta u Ljubljani te Fakultetu za kemiju i kemij-
sku tehnologiju Sveuèilišta u Mariboru, Grafièkome fakultetu iz
Zagreba, Institutu Ruðer Boškoviæ, Kemijsko-tehnološkom fakul-
tetu iz Splita, Konèarovom Institutu za elektrotehniku d. d. iz Za-
greba, Metalurškom fakultetu iz Siska, Prehrambeno-biotehnološ-
kom fakultetu iz Zagreba, Prehrambeno-tehnološkom fakultetu iz
Osijeka, Prirodoslovno-matematièkom fakultetu Rudarsko-geo-
loško-naftnom fakultetu te Tekstilno-tehnološkom fakultetu iz Za-
greba.
Docentica Gordana Matijašiæ, prodekanica za poslovanje FKIT-a,
uruèila je zahvalnice za višegodišnju uspješnu suradnju i potporu
sljedeæim tvrtkama: DINA Petrokemija d. d., Omišalj, DIOKI d. d.
Zagreb, INA – Industrija nafte d. d. Zagreb, Petrokemija d. d., Ku-
tina, PLIVA Hrvatska d. o. o. te RAMTECH d. o. o Zagreb.
Profesorica Silvana Raiæ-Maliæ, prodekanica za znanost i meðuna-
rodnu suradnju dodijelila je zahvalnice za izuzetan doprinos u
promicanju znanstvene suradnje akademiku Nenadu Trinjastiæu,
profesoru Vitomiru Šunjiæu te profesoru Mladenu Ýiniæu. Nadalje,
zahvalnice za doprinos u promicanju znanstvene i nastavne su-
radnje dodijeljene su i profesoru Branku Tripalu te profesoru Ýeli-
miru Kurtanjeku. Na kraju, prodekanica Raiæ-Maliæ dodijelila je i
zahvalnice za promicanje znanstvene i struène suradnje dr. Kru-
noslavu Kovaèeviæu, dr. Mladenu Prošteniku te dr. Miljenku Du-
miæu. Nakon toga se profesor emeritus Branko Kunst zahvalio u
ime svih dobitnika priznanja.
Uslijedilo je uruèenje nagrada najboljim studentima na predip-
lomskom studiju u akademskoj godini 2008./2009. Dekan Kuraji-
ca uruèio je nagrade Gregoru Buhancu kao najboljem studentu
studija Kemijsko inÞenjerstvo, Martini Brajkoviæ za studij Kemija i
inÞenjerstvo materijala, Tei Šæulac za studij EkoinÞenejrstvo te Fa-
biju Faraguni za studij Primijenjena kemija. Nakon toga su do-
dijeljene nagrade najboljim studentima po nastavnim godinama u
akademskoj godini 2008./2009. na studijima FKIT-a. Nagrade je u
ime zaklade FKIT-a uruèila profesorica Jasenka Jelenèiæ i to Ani
Vukoviæ, studentici 1. godine diplomskog studija EkoinÞenjerstvo s
prosjekom ocjena 5,0, zatim Katarini Pindriæ, studentici 1. godine
prediplomskog studija EkoinÞenjerstvo s prosjekom ocjena 4,91,
Tomislavu Suhini, studentu 2. godine prediplomskog studija Pri-
mijenjena kemija s prosjekom ocjena 5,0 te Gregoru Buhancu,
studentu 3. godine prediplomskog studija Kemijsko inÞenejrstvo s
prosjekom ocjena 4,84. Prof. Kurajica dodijelio je Dekanove nag-
rade za uspješno izraðen studentski rad u akademskoj godini
2008./2009. studentima Ani-Mariji Babiæ, Kristini Srzentiæ, Marti-
ni Brajkoviæ, Goranu Špeharu, Andreju Vrtodušiæu, Juri Zlopaši,
Nikolini Hölbling, Ivanu Mohleru te Mirjani Novak.
Dodjelom nagrada završen je sluÞbeni dio sveèanosti obiljeÞa-
vanja 90. obljetnice Kemijsko-inÞenjerskog studija. DruÞenje uz
slasne zalogaje, prekrasan pogled na Grad Zagreb sa 17. kata ho-







Pozdravljam Vas u ime Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i
u ime predsjednika Akademije akademika Milana Moguša. Pose-
bice Vas pozdravljam u ime II. razreda Akademije – Razreda za
matematièke, fizièke i kemijske znanosti, jer su u tome Akademiji-
nome razredu èlanovi, pored matematièara i fizièara, mnogi kemi-
èari koji su diplomirali na našem fakultetu. KaÞem na našem
fakultetu, jer sam studirao na kemijsko-tehnološkome studiju od
jeseni 1956. do jeseni 1960. Neobiènost moga upisa na taj studij
je da me je mama upisala i da mi je zapovijedila, a s njome nije bi-
lo šale, da završim studij za èetiri godine. Poslušao sam mamu i
završio studij prema njenome planu i nikada nisam poÞalio što
sam kemijski inÞenjer.
Do danas je bilo svega 17 kemièara koji su bili ili jesu redoviti èla-
novi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Meðu njima je 13
kemièara koji su diplomirali na kemijsko-inÞenjerskome studiju.
Prvi kemièar s našega studija koji je izabran u Akademiju bio Mi-
roslav Karšulin (1904.–1984.), koji je postao redovitim èlanom
1952. Prvi kemièar redoviti èlan Akademije bio je Gustav Janeèek
(1848.–1929.), koji je izabran za redovitoga èlana 1887. Ne znam
zašto u razdoblju od 1887. do 1952. niti jedan kemièar nije iza-
bran za redovitoga èlana Akademije?
Danas je u Akademiji 10 kemièara, koji su redoviti èlanovi, a me-
ðu njima je osam kemièara koji su diplomirali na našem studiju.
Kemièari – redoviti èlanovi se nalaze u tri Akademijina razreda. U
II. razredu – Razredu a matematièke, fizièke i kemijske znanosti je
sedam (od koji je šest s našega studija), u III. razredu – Razredu za
prirodne znanosti je dvoje (jedan s našega studija) i u IX. Razredu –
Razredu za tehnièke znanosti je jedan i to s našega studija. Nadam
se da æe generacije koje slijede na našem fakultetu nastaviti tu tra-
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Branko Kunst, professor emeritus primio je Priznanje
iz ruku prof. dr. sc. Stanka Kurajice, dekana FKIT
diciju zastupljenosti u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. A
sada poimence navodim abecednim redom svih 17 kemièara koji
su bili ili je su redoviti èlanovi Akademije. To èinim zato što nisam
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2008. Nikola KALLAY* II.




2004. Leo KLASINC* II.
1991. Ýeljko KUÆAN III.








1992. Nenad TRINAJSTIÆ* II.
Sa zvjezdicom su oznaèeni akademici koji su diplomirali na našem studiju.
Sve sam ih dobro poznavao osim Janeèeka, jer je umro 1929., sedam godi-
na prije mojega roðenja, a o svima sam pisao.
Marija Kaštelan-Macan
Monografija 1919.–2009.
Sveuèilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inÞenjerstva
i tehnologije; Uredništvo: Marija Kaštelan-Macan,
Marko Rogošiæ, Sandra Babiæ, Gordana Matijašiæ, Vesna Tomašiæ,
Antun Glasnoviæ i Stanko Kurajica; Lektorica: Biserka Glasnoviæ;
Grafièko oblikovanje, korice i prijelom: Gordana Matijašiæ;
Nakladnik: Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije
(ISBN: 978-953-6470-45-7)
U ruci drÞim knjigu koja je rezultat gotovo jednogodišnjega rada
èlanova Uredništva, ujedno i autora veæine priloga. Ýeljeli smo da
se ova Monografija, slijedeæi veæ utrte staze, ipak razlikuje od pret-
hodnih. Da èitatelju pruÞi dovoljno informacija o bogatoj povijesti
našega Fakulteta, o njegovu današnjem mjestu u sveuèilišnoj za-
jednici, ali i našim stremljenjima u buduænost.
O tomu je u Proslovu pisao donedavni dekan Antun Glasnoviæ,
koji je, podsjetivši na poèetke studija 1919., naglasio postignuæa
Fakulteta nakon osamostaljenja 1991. Sa zadovoljstvom je istak-
nuo da se Fakultet moÞe podièiti Helenom Jasnom Mencer,
prvom rektoricom Sveuèilišta u Zagrebu, s èetiri profesora emeri-
tusa te zamjetnim brojem diplomiranih kemijskih inÞenjera u
èlanstvu JAZU i HAZU.
Današnjost Fakulteta s pogledom u buduænost zorno je prikazala
Vesna Tomašiæ naglasivši uvodno da se danas kemijsko inÞen-
jerstvo sve više oslanja na primjenu metoda sustavskoga inÞenjer-
stva i okreæe razvoju novih materijala i procesa s ciljem oèuvanja
okoliša i ljudskoga zdravlja. Fakultet je, kao nositelj kemijsko –
inÞenjerske misli u Hrvatskoj, prilagodio tomu ne samo znan-
stvena istraÞivanja nego i nastavni proces novih studija prema
bolonjskom procesu. Pozivajuæi se na Strategiju razvoja FKIT-a
2008.–2013., autorica naglašava nuÞnost boljega povezivanja s
gospodarstvom i javnim djelatnostima s ciljem postizanja odrÞivog
razvoja, ubrzanog prijenosa znanja i stvaranja novoga poduzetniš-
tva. Pogled u nastavne planove i programe naših preddiplomskih,
diplomskih, specijalistièkih i doktorskih studija govori da nudimo
široku paletu znanja koja buduæi struènjak moÞe steæi uz jamstvo
kvalitete koju pruÞa znanje i sprema naših nastavnika, ali bez ko-
naènoga rješavanja goruæih prostornih i financijskih problema ne
moÞe biti maksimalnoga uèinka.
U èlanku Devedeset godina obrazovanja kemijskih inÞenjera M.
Rogošiæ navodi imena triju generacija nastavnika koji su oblikovali
nastavni proces i posvetili mu sav svoj radni vijek prilagoðujuæi ga
razvoju znanosti i tehnologije, a pred današnjom, èetvrtom je uti-
ranje putova da bi se ostvarila proklamirana vizija Fakulteta i kako
bi naši završeni studenti bili prepoznati kao izvrsni i široko obrazo-
vani znanstvenici i struènjaci. U tom je nastojanju osim pogleda u
buduænost dobro prisjetiti se slavnih imena naše prošlosti, meðu
kojima svijetli ime Vladimira Preloga, jedinoga nobelovca ponik-
log na zagrebaèkom Sveuèilištu, koji je veæ 1930-ih shvatio da je
sprega znanosti i gospodarstva jedini moguæi put uspjeha i razvoja
i time utro svoj put prema Nobelovoj nagradi.
Popisi meðunarodnih projekata, knjiga i udÞbenika naših nastav-
nika te nagrada i odlièja svjedoèe o kvaliteti ne samo istaknutih
profesora nego i mlaðih nastavnika, koji se sve više ukljuèuju u
meðunarodne znanstvene tijekove kao stipendisti ili (su)voditelji
znanstvenih projekata, što je dokaz nove mladosti našega Fa-
kulteta.
Pred Fakultetom je još jedan velik korak, useljavanje u novi kam-
pus na Borongaju. Unatoè èvrstim obeæanjima postoji stanovita
skepsa, o èemu piše S. Kurajica, navodeæi sva potonula nadanja ti-
jekom proteklih desetljeæa. Premda smo vezani za naše povijesno
vaÞne i lijepe stare zgrade u središtu grada, priÞeljkujemo zgradu
projektiranu za suvremenu nastavu kemijsko-inÞenjerskih i kemij-
skih studija u kojoj æe svi zavodi biti na okupu, a organizacija nas-
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Prof. dr. sc. Zvonimir Maksiæ
ZasluÞni znanstvenik Instituta Ruðer Boškoviæ
Dobitnik drÞavne nagrade za Þivotno djelo za podruèje prirodnih znanosti za 2008. godinu
Na sveèanoj sjednici Hrvatskog Sabora odrÞanoj 6. listopada
2009. godine povodom Dana neovisnosti dobitnicima su uruèene
godišnje nagrade za znanost za 2008. godinu. Nagradu za Þivotno
djelo u podruèju prirodnih znanosti dobio je prof. dr. Zvonimir
Maksiæ. Prenosimo obrazloÞenje Povjerenstva za nagrade, koje je
na sveèanosti proèitao predsjednik Povjerenstva prof. dr. Krešimir
Paveliæ:
Ovoj ocjeni potrebna je samo mala korekcija, jer je u meðuvre-
menu broj radova porastao na 251, a od toga 96 objavljeno je u
èasopisima s najvišim èimbenicima odjeka, dok je citiranost prešla
brojku od 3 500 citata. Ovom znanstvenom outputu treba prido-
dati 23 revijska èlanka.
Dobitnik ove prestiÞne nagrade studirao je teorijsku fiziku, a dok-
torirao teorijsku kemiju 1968. godine na Prirodoslovno-matema-
tièkom fakultetu (PMF) Sveuèilišta u Zagrebu. Proveo je dvije go-
dine na poslijedoktorskom studiju na sveuèilištima u Knoxvilleu i
Austinu u Sjedinjenim amerièkim drÞavama. Vrativši se u Zagreb
nastavlja znanstvenu karijeru na Institutu “Ruðer Boškoviæ” i na-
stavnu karijeru na Prirodoslovno-matematièkom fakultetu. Za
znanstvenog savjetnika IRB-a izabran je 1978. godine, a za redovi-
tog profesora PMF-a 1979. godine. Poèasni zasluÞni znanstvenik
Instituta “Ruðer Boškoviæ” postao je 2005. godine.
Prof. dr. Zvonimir Maksiæ osnivaè je Grupe za kvantnu organsku
kemiju na IRB-u, koja je stekla znaèajnu meðunarodnu reputaciju.
Bavi se dizajnom novih kemijskih spojeva ciljanih svojstava prim-
jenom medernih metoda raèunske kvantne kemije. To se posebno
odnosi na dobivanje jakih i superjakih organskih kiselina i baza,
posebice protonskih spuÞvi, koje su bolji katalizatori od posto-
jeæih, što je vaÞno zbog uštede energije, ekonomiènosti i smanje-
nja kemijskog otpada. Zbog toga su organske superkiseline i
superbaze znaèajne za tzv. “zelenu kemiju”. Kompjuterskim di-
zajnom predviðena su do sada najjaèe organske superkiseline i su-
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tave i znanstvenoga rada uèinkovitija. Da bi se to postiglo, isti au-
tor, usporeðujuæi Fakultet sa satnim mehanizmom, naglašava da
osim nastavnika veliku ulogu ima struèno i administrativno oso-
blje, koje mora osigurati uvjete za besprijekoran nastavni i znan-
stveni rad.
Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije prepoznatljiv je u do-
maæoj i meðunarodnoj sveuèilišnoj zajednici èvrstom vezom sa
svojim studentima. O tomu svjedoèi Društvo diplomiranih inÞe-
njera i prijatelja kemijsko-tehnološkog studija (AMACIZ), koje pu-
tem svojih sekcija, znanstveno-struènih kolokvija okuplja èlanstvo,
a svojim ga Glasnikom obavještava o zbivanjima na Fakultetu i pra-
ti dogaðanja u gospodarstvu i znanosti. Fakultetska zaklada – Ud-
ruÞenje za stipendiranje studenata nagraðuje najbolje studente
svake godine studija i stipendira izvrsne studente. Podatci koje je
iznijela J. Jelenèiæ, današnja predsjednica Društva i Zaklade, go-
vore da su mnogi naši perspektivni nastavnici bili nekadašnji sti-
pendisti Zaklade, što potvrðuje da se ulaganje u kvalitetu više-
struko isplati. I Tehnologijada, tradicionalni športski susret tehno-
loških fakulteta vaÞna je manifestacija, koja športskim i znanstve-
nim natjecanjem dodatno uèvršæuje vezu nastavnika sa studen-
tima, o èemu piše G. Matijašiæ.
Slijede fotografije i osnovni podatci o utemeljiteljima našega studi-
ja, akademicima te nastavnicima koji su obavljali rektorske i de-
kanske funkcije, koji podsjeæaju na one koji su zaduÞili Fakultet, a
mnogi nisu više meðu nama.
Stotinjak stranica Monografije obuhvaæaju podatci o šesnaest fa-
kultetskih zavoda i kabineta koji organiziraju nastavni proces. Sva-
ki od njih je specifièan po svojoj povijesti, strukturi i djelatnosti, ali
podjednako vaÞan za današnju djelatnost fakulteta, od najstarijega
Zavoda za analitièku kemiju do najmlaðega Zavoda za inÞen-
jerstvo površina polimernih materijala, od najveæega Zavoda za
polimerno inÞenjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju do naj-
manjega Kabinet za kineziologiju. Biblioteèno-informacijski cen-
tar i Uèionica za raèunala nenadomjestiva su pomoæ znanstvenom
i nastavnom radu nastavnika i studenata.
Novost u usporedbi s bivšim fakultetskim monografijama je pog-
lavlje Bio-bibliografski podatci nastavnika i znanstvenih novaka s
doktoratom. Ogranièeni prostor nije dopustio da se prikaÞu njiho-
va stvarna dostignuæa, ali daje kratak i pregledan uvid u njihovu
znanstvenu, nastavnu, struènu i publicistièku djelatnost, što je veli-
ka pomoæ buduæim istraÞivaèima povijesti našega Fakulteta i dob-
ra poèetna informacija svim zainteresiranim èitateljima.
Na kraju su popisi doktorskih, magistarskih, specijalistièkih, di-
plomskih i završnih radova obranjenih na našemu fakultetu, koji
svjedoèe o gotovo sedam tisuæa onih koji su na njemu stekli struè-
no ili znanstveno zvanje. Hoæe li ubrzani bolonjski put prema
“zemlji znanja” uroditi, osim veæim brojem diploma, i veæom kva-
litetom, pokazat æe buduænost i iduæa monografija koju æe um-
jesto stiliziranoga proèelja naše matiène zgrade na Maruliæevu trgu
20 moÞda krasiti neko moderno zdanje i koju æe moÞda ureðivati
današnji novaci.
Monografija 1919.–2009. Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i teh-
nologije bit æe tada dio povijesti, ali i vrijedan dokument o našim
htijenjima i postignuæima.
Marija Kaštelan-Macan
“Prof. dr. Zvonimir Maksiæ zasluÞni je znanstvenik Instituta
“Ruðer Boškoviæ” u Zagrebu. Nagraðuje se za cjelokupni znan-
stveno-istraÞivaèki rad u podruèju prirodnih znanosti, za op-
seÞan i zapaÞen Þivotni opus, znanstvene rezultate na razvoju
kvantno-kemijskih metoda i metoda elektronske strukture mo-
lekula, te njihovu primjenu na tumaèenje kemijskih svojstava
organskih molekula. Posebice i zbog toga što je meðunarodno
poznat i priznat znanstvenik impozantnog znanstvenog opusa s
objavljenih 248 znanstvenih radova u èasopisima citiranim u
Current Contentsu, od toga 95 u èasopisima s najvišim faktori-
ma utjecaja i pri tome je postigao više od 3.000 citata u primar-
nim publikacijama. Njegov bogat i vrijedan znanstveni rad
pridonio je ne samo hrvatskoj i svjetskoj znanosti na polju teo-
rijske i raèunalne kemije, posebice kvantne kemije, veæ i me-
ðunarodnom znanstvenom ugledu Republike Hrvatske”.
